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BOLETIN 3478 DE REGISTROS
DEL 16 MARZO DE 2014
PUBLICADO 17 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02197771 A L SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2014 61,348,102
01861053 ACOSTA DIAZ BYRON ERNESTO 2014 5,500,000
02346708 ARDILA CORTES NANCY 2014 5,000,000
02381433 ARTE Y COLORS 2014 800,000
02279012 BAR LA FARRITA 2014 1,000,000
01837831 BOHORQUEZ ROMERO HECTOR CENON 2014 1,050,000
02330550 BURGERS 2014 8,075,040
02059584 BYTOS JEANS S A S 2014 120,692,000
02288071 CAICEDO MOREA GONZALO DILBERTO 2014 10,000,000
02381430 CANTOR RAMOS MELBA ANDREA 2014 800,000
01837836 CARPINTERIA LA 22 2014 1,050,000
00869384 CASTAÑEDA CABALLERO CARLOS JULIO 2014 3,500,000
01922964 CEPEDA LESMES JENNY PAOLA 2014 1,000,000
00303214 CHACON SUAREZ CARMEN CECILIA 2014 600,000
00869386 CIGARRERIA LA JAVERIANA 2014 2,500,000
02264000 CIGARRERIA LOLO 2014 5,000,000
02099637 DIAZ VARGAS DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02168109 ENERGIA Y FLUIDOS SAS 2014 20,000,000
02338228 EQ SERVICES S.A.S. 2014 2,782,365
01348627 FRESCO BROASTER QUINTANARES 2014 9,000,000
S0044454 FUNDACION KI VA LA 2014 1,000,000
01296457 GARCIA ARAQUE JULIO RAMON 2014 500,000
02288073 GCORP GAME 2014 500,000
02063930 GLOBAL EVENTOS A H 2014 5,000,000
02132903 GOMEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
S0042396 GOSPEL MINISTRIES INTERNATIONAL INC. 2014 1,200,000
02089038 GPRYCON S A S 2014 491,617,560
02278677 GRUPO EMPRESARIAL VASQUEZ ARDILA S.A.S 2014 8,075,040
02063929 HERRERA AYALA ASTRID HASBLEADY 2014 5,000,000
01761215 INTEGRAL SERVICES COMPANY PROVIDER
LTDA. PODRA USAR EL NOMBRE COMERCIAL
INTEGRAL SERVICES COLOMBIA
2014 75,538,672
00303216 JOYAS BOGOTA TALLER DE REPARACIONES 2014 600,000
01922968 KYRIOS & KAIROS 2014 1,000,000
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01620684 LASER GAME DE COLOMBIA 2014 4,488,000
01096160 LATORRE SANCHEZ MAURICIO LEONARDO 2014 8
01936299 LEGALCORP ASOCIADOS S.A.S 2014 17,509,649
02137955 LONDOÑO CARDONA EDILMA 2014 500,000
01164554 LOPEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2014 1,600,000
02215471 MARTALU JENGIBRE Y CHOCOLATE 2014 1,500,000
02132904 MERCACTIVA 2014 1,000,000
02183268 MINIMERCADO LOS ANGELES SIX 2014 1,100,000
01164558 MISCELANEA LEIDY S 2014 1,600,000
02279011 MORALES DE YANQUEN ANA LUCIA 2014 1,000,000
02263996 MORENO MARTINEZ BRIGIDA 2014 5,000,000
02346716 MOTO MORA 2014 5,000,000
02164499 MUNDOTEC DE COLOMBIA SAS 2014 33,944,972
02008523 NATURAL DENT ODONTOLOGOS 2014 1,000,000
02180294 NOTEMPO1320 S A S 2014 2,420,000
02284461 OSORIO MEJIA MIGUEL ANGEL 2014 10,000,000
02339969 OUTDOOR COMMERCE & BUSINESS SOLUTIONS
SAS
2014 4,000,000
00988842 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA MONROE 2014 1,000,000
02215468 RAMIREZ GIRALDO MARTA LUCIA 2014 44,000,000
02284462 RESTAURANTE EL EXITOSO 2014 10,000,000
02283823 REYES RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,133,000
00988841 RIOS DE MONROY MARIA DELFINA 2014 1,000,000
02183265 RIVERA CASTILLO BLANCA DORA 2014 1,100,000
02137960 SALA DE BELLEZA GILMA`S 2014 500,000
01212583 SANABRIA CEPEDA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02099641 SUPER TIENDA NATURISTA VIDA SALUD Y
NATURALEZA
2014 1,200,000
01874086 SUPERIOR MANAGEMENT OPTION CORPORATION
S A S PUDIENDO HACER USO DE LA SIGLA
SMO CORPORATION
2014 5,500,000
01861061 SWIN GAZ 2014 1,800,000
02263718 TRAZAR SERVICIOS CONTABLES SAS 2014 30,206,577
01620683 URIBE CASTILLO ERDWIN 2014 4,488,000
02008518 ZULUAGA MOLANO EDNA PIEDAD 2014 2,000,000
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5. LIBROS




























































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
